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ний в экономику страны, расширение рынка товаров и услуг. В условиях ограниченности соб-
ственных финансовых ресурсов и высокой стоимости привлекаемых ресурсов формирование и 
реализация эффективного механизма управления капиталом становится основой сохранения фи-
нансовой устойчивости, стабильности функционирования и стратегического развития организа-
ции.  
– в современных условиях хозяйствования возникает необходимость осуществления безотлага-
тельных мер в организации финансовой работы на предприятии по совершенствованию механизма 
управления капиталом, посредством внесения корректив в проводимую им финансовую политику.  
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Oil and gas industry greatly contribute to the increase of the Russian GDP and compile significant part 
of the country‘s budget. It is estimated that the oil sector is responsible for about 20 per cent of the total 
revenue of the state budget and 40 per cent of total earnings from exports [6, page 615]. Large oil corpo-
rations significantly influence Russian economy as well as the global economy in general, due to their 
huge financial power and profit– oriented corporate management.  
In this paper, we analyze the internationalization process of LUKOIL, which is the largest Russian 
private oil company. Our focal point is the motivation of LUKOIL to global expansion and its choice of 
entry mode. The idiosyncratic nature of Russian multinationals and specific way of their formation and 
development in the 1990s makes LUKOIL an exciting object of academic research.  
Following are the key objectives of the study. 
 To identify the main motivational factors for LUKOIL‘s global expansion. 
 To describe LUKOIL‘s modes of entry and expansion. 
There has been a number of research works investigating internationalization process of Russian mul-
tinationals in oil industry, but still there are gaps to be filled. The problem in the previous research is that, 
it is more generalized or the researchers consider only process models of internationalization. A lot of 
research still is required to determine motives for the internationalization process and entry modes of 
LUKOIL. 
LUKOIL is one of the largest international oil and gas companies vertically integrated. It was founded 
in 1991 during the privatization period in Russia as the result of the merger of three state–owned oil pro-
ducing enterprises (Langepasneftegaz, Uraineftegaz and Kogalymneftegaz– the first letters composing 
LUK). Currently, the company controls about 1.3 per cent of global oil reserves and 2.3 per cent of global 
production of crude oil, its main reservoirs are located in Western Siberia. 
LUKOIL has a balanced value chain in all three sectors of oil industry: upstream, midstream and 
downstream. In the upstream sector, the company has significant assets in Azerbaijan, Kazakhstan, Egypt, 
Iraq and Iran. The regional market of Central and Eastern Europe has refining capacity in Odessa 
(Ukraine), Burgas (Bulgaria) and Ploiesti (Romania). The downstream sector mainly operates distribution 
networks in Ukraine, Turkey, Bulgaria, Moldova and Romania [4]. 
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In this study we use the classification of FDI developed by Dunning to investigate the motivation of 
LUKOIL to expand overseas [2]. However, it should be admitted that in many cases companies pursue 
several goals with the same acquisition at the same time. 
Resource–seeking motive refers to investment which aims to acquire factors of production or natural 
resources. LUKOIL‘s expansion to Azerbaijan can be explained by the resource–seeking motives as this 
country is rich in oil. 
Market–seeking motive refers to investments seeking for new markets or maintaining existing ones. At 
this point, the driving reason for LUKOIL to go abroad was the Russian government‘s policy of increas-
ing its control over domestic oil production in 2000, and, firstly, LUKOIL expanded its presence in the 
neighboring markets of the CIS. 
The goal of efficiency–seeking motive is seen as achieving the increase of a firm‘s efficiency by ex-
ploiting the benefits of economies of scale and scope, or common ownership. In case of LUKOIL, the 
acquisition of refining assets in Odessa (Ukraine) might serve as a good example of this type of motive.  
Asset–seeking motive can also be defined behind the outward expansion. LUKOIL has a great interest 
in gaining marketing experience, modern managerial skills as well as advanced technologies. Due to the 
alliance that the company formed with the US giant Conoco Philips, LUKOIL got access to the latest 
technologies and capital. 
These four classical motives are considered as external factors, while there are some internal factors, 
contributing to the LUKOIL‘s global expansion, as well. Firstly, tightening rules for licensing affect the 
company‘s activities greatly. Another internal factor is oil export taxes, which are set high along with the 
rising cost of oil. Domestic oil trunks and export pipelines are controlled by the state at all cost [1]. Fur-
thermore, exchange rate appreciations and high interest rates in Russia support access to capital in the 
West too.  
Once a company has decided to internationalize, it must determine the structural nature of its opera-
tions. A well–chosen entry mode can enable a company to gain competitive advantage, while inappropri-
ate modal decisions have reverse effect. According to Kotler & Keller, companies adopt four approaches 
to enter in the international market, these are exporting, licensing, joint venture, and wholly owned sub-
sidiaries [5]. 
LUKOIL uses different modes of entry while implementing its global expansion strategy. It can be ar-
gued, the company‘s exploration projects are mostly realized through joint ventures. Examples include 
the Luksar joint venture with Saudi Aramco for exploration in Saudi Arabia; the PetroMiranda joint ven-
ture with State Petroleum Company for development of the Junin–6 project in Orinoco basin (Venezuela). 
Due to the fact that oil and gas are enormous revenue sources, their production is often tightly controlled 
by the governments of the countries holding reservoirs. Therefore, ordinarily, in order to implement its 
international upstream projects, LUKOIL chooses joint venture as an entry mode, when the governments 
often insist on holding a stake. 
As for LUKOIL‘s growth in downstream segment, it was implemented mostly by cheap refining ac-
quisitions (Petrotel refinery in Romania, Bulgaria‘s Neftokhim Bourgas refinery, Ukraine‘s Odessa refin-
ery). One strategic factor that was important for LUKOIL to use this entry mode is quick execution. This 
mode enabled the company to act and react more quickly to build its presence in the target foreign market 
[3].  
While implementing its global expansion strategy, LUKOIL often bypasses partnerships and alliances. 
As for the alliance that LUKOIL formed with American oil major ConocoPhilips, it can be more seen as a 
tactical convenience since both companies work closely together in joint ventures in Timan–Pechora re-
gion (Russia) and technological transfers as occasion may demand. Though, usually when LUKOIL needs 
a technology, it buys it from oil service companies such as Schlumberger. 
In the paper we used different sources of data to ―zoom in‖ to the Russian oil giant. We have discov-
ered that LUKOIL follows various motives while implementing its global expansion strategy. Desire for 
profit and growth, a growing global demand, solvent foreign customers, a huge price gap between the 
Russian and international market, taxation planning and the opportunities in the foreign markets are the 
most significant pro–internationalization factors. 
As shown in the paper, while internationalizing LUKOIL uses various modes of entry. However, in 
the foreign upstream projects are mostly realized through joint ventures, while downstream is implement-
ed by refining acquisitions mostly. Hence, a logical step and a promising avenue for further research is a 
study of factors influencing the LUKOIL‘s choice of international market entry mode. Research on under-
lying dimensions of mode choice has developed tools for such analysis.  
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Besides, only private–owned oil company has been studied in the present research. Therefore, for the 
future investigators it might be interesting to look through the internationalization process of the Russian 
state–owned company and to find out if the motives for going global and the companies‘ foreign market 
entry modes differ.  
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На современном этапе развития реального сектора экономики необходимо создать условия, 
позволяющие обеспечить промышленным и научным предприятиям конкурентоспособность вы-
пускаемой продукции на основе использования передовых организационно–технических и управ-
ленческих решений.  
Уже не первый год промышленность решает задачу развития выпуска машин и технологиче-
ского оборудования, обеспечивающего рост производительности труда, энерго– и ресурсосбере-
жение. Условием успешного решения этой задачи является развитие внутреннего платежеспособ-
ного рынка наукоемкой продукции. Очень важны совершенствование и активизация государ-
ственной поддержки экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции. 
Модернизация требует вложения огромных средств, поэтому поиск источников финансирова-
ния является первостепенной задачей в ходе обновления материально–технической базы произ-
водства  
В январе–августе 2013 г. В Республике Беларусь использовано 119,9 трлн. рублей инвестиций в 
основной капитал, что в сопоставимых ценах составляет 110,2% к уровню января–августа 2012 г. 
Строительно–монтажные работы выполнены на 61,4 трлн. рублей, что в сопоставимых ценах со-
ставляет 104,6% к уровню января–августа 2012 г. Удельный вес строительно–монтажных работ 
составил 51,2% от общего объема инвестиций в основной капитал. 
За этот период инвестиции на приобретение машин, оборудования, транспортных средств со-
ставили 46 трлн. рублей (38,3% общего объема инвестиций). На долю импортных машин, обору-
дования, транспортных средств приходится 62% этих инвестиций. Из импортного оборудования 
26,9% приобретено на территории Республики Беларусь. 
Наличием свободных финансовых ресурсов наши предприятия не избалованы, поэтому необ-
ходимо прибегать к помощи иностранных инвесторов. 
За I полугодие 2013 г. в реальный сектор экономики иностранные инвесторы вложили 7,8 млрд. 
долларов США инвестиций, что на 12,5% больше, чем за I полугодие 2012 г. Основными инвесто-
рами организаций республики были субъекты хозяйствования России (47,4% от всех поступивших 
инвестиций), Соединенного Королевства (24%), Кипра (6,6%), Нидерландов (4,3%), Австрии 
(4,1%). Наибольшие суммы иностранных инвестиций поступили в организации торговли (39,8% от 
всех поступивших инвестиций), транспорта (29,6%), промышленности (18,8%).[2] 
Валовое поступление прямых иностранных инвестиций составило 82% от всех поступивших 
иностранных инвестиций. По сравнению с I полугодием 2012 г. валовое поступление прямых ино-
странных инвестиций увеличилось на 17,8%. Основной формой привлечения прямых инвестиций 
были долговые инструменты (75,8% от общего объема прямых инвестиций). Задолженность за 
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